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W anneer iem and in het ja a r  van zijn em eritaat een boek laat 
verschijnen met de titel Leermeesters, dw ingt hij de lezer bijna 
de slotregel van ‘E ast C o k er’ (het tw eede van  Eliots Four Quar- 
tets) in herinnering te roepen, w aarnaar dezelfde emeritus 
m eer dan eens verw ezen heeft: ‘ In m y end is m y b eginning.’ In 
de verlossing van  het academ isch leerm eesterschap lijkt de 
leerling w eer alle kansen te krijgen (de eerste regel van  het 
gedicht luidt: ‘In m y beginning is m y end’ ). Zo houdt afscheid 
een belofte in van  een nieuw begin. En dit is slechts één m anier 
om de titel van  dat boek te verstaan.
D e essayist K ees Fens zou het zonder de hoogleraar kunnen 
stellen, m aar de hoogleraar w as ondenkbaar zonder de essay­
ist. H et is typerend dat verrew eg de meeste van zijn leerlingen 
de essayist, en de criticus natuurlijk, al langer kenden dan de 
hoogleraar. En om dat elke essayist in de eerste plaats leerling 
is van  zich zelf — zoals de auteur van het traditioneel-academ i- 
sche artikel zijn eigen schoolm eester: als de puritein tegenover 
de piraat -  zal het niet verw onderen dat de hoogleraar het 
meest indruk m aakte op m om enten dat hij zijn eigen leer­
m eesterschap leek te bestrijden. W ann eer de buitenstaander 
triom feerde, bleek zijn betrokkenheid des te sterker. W e dan­
ken er indrukw ekkende colleges aan, met hoogtepunten als 
dat over K ellendonks Mystiek lichaam, en opstellen als dat over 
H oofts sonnetten.
D eze bundeling bevat bijdragen van  de categorie leerlingen 
w aar K ees Fens op een speciale m anier bij betrokken was: zij
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die werkten o f werken aan een dissertatie onder zijn begelei­
ding. M et dit boek ter gelegenheid van  het vertrek van de 
prom otor als hoogleraar, lijken we bij voorbaat de piraat bij 
zijn afscheid alsnog de gestalte van de puritein te willen geven. 
D at is niet onze bedoeling. Zoals de diversiteit van contribu­
anten en bijdragen laat zien, is een ‘Fens-school’ niet ont­
staan. D at kon ook niet bij een prom otor die zijn literaire en 
culturele belangstelling niet aanpaste aan zijn leeropdracht, 
m aar eerder om gekeerd.
In het E rasm usgebouw , zijn w erkplek (een benauw d ge­
bouw: alleen de naam  deugt), staat K ees Fens bekend als dé 
bedenker van  titels van boeken en artikelen. Lessen in lyriek van 
W . B ronzw aer is een recent voorbeeld. O ok de titel van deze 
afscheidsbundel is door hem verzonnen, zij het voor een stuk 
over R ob N ieuw enhuys dat hij in de Volkskrant schreef. Zoals 
gezegd: de auteurs in dit boek behoren niet tot een school, w at 
ertoe bijdroeg dat er niet dan toevallig gem eenschappelijke 
lijnen in hun bijdragen te ontdekken vallen. N iet zozeer om dit 
te verdoezelen, als wel om er op een speelse m anier de aan ­
dacht op te vestigen, hebben we elke auteur gevraagd in na­
volging van onze door Fens verzonnen boektitel een ooit door 
hem gebruikte titel als uitgangspunt voor zijn o f haar bijdrage 
te kiezen.
D e m inder w elw illende lezer zal hierin de typische handel­
w ijze van de puritein zien: een tot m islukken gedoem de toena­
dering tot het dom ein van de bew onderde piraat. W e weten 
het m aar al te goed.
Net als de opstellen van de auteurs is Jacq ues Janssens typo­
grafie van om slag en binnenwerk als kado voor K ees Fens 
bedoeld.
N ijm egen, augustus 1994 Jos Joosten /Jan de R oder
